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A Globalização pode ser entendida como a 
“intensificação das relações sociais à escala mundial” 
(Giddens, 1990:64) e, ao mesmo tempo, como “um 
fenómeno multifacetado com dimensões económicas, 
sociais, políticas, culturais e religiosas entretecidas 
de uma forma muito complexa” (Santos, 1995:253). 
 
Segundo Hespanha (1996:1), a 
Globalização pode ser entendida como a 
“intensificação das relações sociais à 
escala mundial” (Giddens, 1990:64) e, ao 
mesmo tempo, como “um fenómeno 
multifacetado com dimensões económicas, 
sociais, políticas, culturais e religiosas 
entretecidas de uma forma muito 
complexa” (Santos, 1995:253). 
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62 De acordo com a Câmara Municipal de Faro (2011), De acordo com os dados dos inquéritos 
aplicados pela Câmara Municipal de Faro 
em 2011, 
62 Figura 1. Delimitação da Vila Adentro Figura 1. Delimitação da Vila Adentro, 
Fonte: Câmara Municipal de Faro (2012) 
79 Na tabela 2  Nas tabelas 2 e 3  
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 5.7 Quando penso em cortes nas pensões  
“Pensar em “cortes nas pensões” é 
entendido como um momento 
insatisfatório para E11 “ É quando sei que 
querem cortar nas pensões e cortar, cortar, 
cortar….Penso, trabalhei tantos anos e com 
este problema de saúde que tenho….” L91-
L93, Reformado (Invalidez), OA, 67 anos 
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Neste subtema foram observados 10 (dez) tópicos 
que exibem exclusivamente representações 
negativas: “Escassez de Pessoas e Serviços”; 
“Restrição Espacial”; “Barulho e Agitação Noturna”; 
“Insegurança”; “Turistificação”; “Falta de 
Investimento”; “Falta de Estacionamento”; “Más 
Condições Habitacionais”; “Vizinhança 
Problemática”; “Trânsito e Isolamento”. 
Neste subtema foram observados 11 (onze) 
tópicos que exibem exclusivamente 
representações negativas: “Escassez de 
Pessoas e Serviços”; “Restrição Espacial”; 
“Barulho e Agitação Noturna”; 
“Isolamento”, “insegurança”, “Falta de 
Estacionamento”; “Más Condições 
Habitacionais”; “Problemas com 
vizinhos”; “Trânsito, Ruído e Poluição” 
“Turistificação” e “Falta de Investimento”. 
 
117 
“Turistificação” são os tópicos que foram 
constituídos apenas com a narrativa de um único 
participante. 
 
“Turistificação” e “Falta de Investimento” 
são os tópicos que foram constituídos 
apenas com a narrativa de um único 
participante. 
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